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摘 要 
 
摘 要 
在互联网大普及的背景下，电子商务得以日新月异地发展，信息的爆炸使人
们在社会和商务活动中，出现了信息选择的困惑。如何让用户快而准确的选择想
要的信息，提供给顾客更好的服务，已成为网站提供商们日益关注的问题。 
奢侈品电子商务是一个新兴的产业,充满无限商机,但同时也充满竞争，做成
功的关键是要了解用户的购物需求并与用户保持良好的关系，利用个性化推荐技
术帮助提升用户对奢侈品网站的粘性。本文介绍了基于用户行为分析的个性化推
荐基本概念、主要的技术等。对基于用户行为的个性化推荐所采用的主要算法进
行设计和实现。考虑到推荐系统的即时性要求，设计了基于商品特性的商品聚类，
将具有相同特性的商品分到同一类中；基于商品簇偏好的用户聚类算法，将相同
或相似需求的用户编为一类中，从而提高推荐响应速度。  
本文对奢侈品网站基于用户行为的个性化推荐系统进行了需求分析；针对需
求分析的结果，设计实现了基于用户行为的个性化推荐系统。该系统现已经应用
于寺库寄卖有限公司的奢侈品电子商务网站。 
 
关键词：电子商务；聚类；协同过滤  
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Abstract 
 
Abstract 
Under the background of Internet, electronic commerce can be developed in 
different days, the explosion of information makes people in social and business 
activities, and there is a confusion of information choice. How to let users faster and 
more accurate choices, the user wants to information, to provide users with better 
service have become the concern of the e-commerce providers. Luxury e-commerce is 
an emerging industry, is full of unlimited business opportunities, but also full of 
competition, be the key to success is to understand the needs of customers and 
maintain stable relationships with customers, using personalized recommendation 
technology to help improve user website sticky on luxury goods. This thesis 
introduces the personalized recommendation based on user behavior analysis of basic 
concept, main technology and so on. 
The personalized recommendation based on user behavior adopted by the main 
algorithm design and implementation. In view of the recommendation system 
real-time requirements, was proposed based on commodities features of clustering, 
will have the same properties assigned to the same class of goods. User clustering 
algorithm based on commodity clusters preference, will be the same or similar 
interests user assigned to the same class, improve the response speed.  
In this thesis, the luxury website personalized recommendation system rooted in 
user behavior are analyzed in demand, In view of the demand analysis, the result of 
the design to achieve the personalized recommendation system derived from user 
behavior. The system has been applied in the temple library now consignment co., 
LTD., the luxury of e-commerce sites. 
 
Key Words: The Electronic Commerce; Clustering; Collaborative Filtering 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1研究目的和意义 
进入 21 世纪后，互联网的迅速推广和发展，在生活和学习中，给我们带来
了日新月异的变化，并给经济的发展带来巨大的转变。互联网的快速发展给电子
商务的普及提供了强大的保障。尤其是移动互联技术、wifi 技术的发展，给电子
商务带来了迅猛的发展。电子商务的快速发展，互联网使用的方便和普及，给人
们生活以及商务理念带来改变。商户和客户之间的交易，由线下逐步的向线上转
换。这样对于商户减少了对于人员、店铺等成本，同时也减少了对地理环境的影
响，扩大了影响力。借助于互联网络，商家可以由原来在本地销售商品，变为向
全国销售商品，甚至全世界销售商品。 
然而，随着电子商务网站的商品分类、商品品牌、商品数量、用户规模越来
越大，电子商务网站给用户提供方便购物的同时，伴随而生了一些新的问题。给
用户带来的最主要的问题是商品选择问题，用户在选择商品时，需要花费大量的
精力去挑选。用户不能在许多种类的商品中，方便，快速的找到他们需要的商品。
给商家带来的问题是，商家通过电子商务平台进行交易，他们无法与消费者面对
面的进行沟通，全面、准确的了解用户需求，这也导致很多客户的丢失。表现在
项目两个方面： 
(1) 当客户发现没有自己喜欢的商品时，不能够向用户推荐其它的产品； 
(2) 自己商店新上货的商品、热销商品无法向客户推荐。 
因此，在互联网时代，我们需要提供一个“助手”给电子商务系统，让它根据
用户的购买、浏览、搜索、关注、评价等行为进行分析，从而帮助用户发现对自
己有价值的商品，同时能够让商品展现在对它感兴趣的用户面前，从而实现商消
费者与商品供应者的双赢。 
基于上面描述的原因，电子商务己经不再是仅仅停留在为用户提供商品的展
示阶段，而是向为用户提供个性化的服务方向发展，电子商务个性化服务伴随着
时代潮流，应运而生。个性化服务是在客户访问的电子商务网站，系统尽可能地
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满足每个客户的兴趣点。 
个性化推荐服务有以下三点主要作用： 
(1)提高客户的忠诚度； 
(2)将浏览者转化为购买者； 
(3)使得各种商品都能展示给喜欢它的用户，减少马太效应，增加商品的流
通。 
个性化推荐系统使得网站不是被动的接受用户的购物需求，而是主动适应每
个客户的购物需求。从而将良好的购物体验提供给客户，让每个客户都感觉自己
拥有专属于自己的个性化网站。使得“一对一营销”的个性化服务成为了可能。在
白热化的竞争环境下，竞争非常激烈，谁能够赢得客户，谁就能够赢得市场，使
得企业的利润最大化。用个性化推荐系统，使得客户购物依赖与商家提供的网站，
同时使得越来越多的浏览客户转化为消费客户。提高网站的易用性和友好性，从
而提高企业的销售额。巨大的社会效应和经济效益来源于好的个性化推荐系统。 
对用户了解的越深刻越全面，才能推荐得越精准，只有对用户的充分了解，
我们才能做出更好的推荐： 
(1) 识别用户的身份及不同用户的需求-分用户群推荐； 
(2) 识别用户当前动机-实时推荐； 
(3) 识别用户偏好的类目，关键词，栏目，价格区间等属性-个性化推荐； 
(4) 识别用户搜索、浏览、反馈、交易特性-推荐过滤排序； 
(5) 识别用户的关系与所属的群组-群组推荐； 
(6) 识别用户的细分特性与社会化网络关系-用户匹配推荐。这些推荐针对不
同的应用场合，为用户打造良好的个性化购物环境。 
在一个电子商务网站访问的用户，用户行为数据将作为电子商务网站的记
录。这些数据包括：该用户的浏览商品信息，搜索商品行为，将商品添加到购物
车行为，购买商品行为。在市场分析及预测中，这些用户的行为数据提供了一个
非常大的帮助。它是一种非常宝贵的企业财富。在电子商务的竞争，任何与用户
相关的信息都是非常有价值，充分挖掘和利用这些数据资源，对于企业的帮助是
巨大的。但是，如此有价值的信息到目前为止未被充分使用。 
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基于用户行为的数据挖掘和分析，挖掘出有价值的信息，使企业更具针对性
的改善客户关系和运作模式，调整网站为客户提供更好的服务，可以为企业带来
更多的效益，使商品有更好的展示机会，减少马太效应，提供商品生产者的利益，
提高商业网站的竞争力，方便用户选择商品和购买商品，可以一举多得。在本文
中，将探索和研究基于用户行为的奢侈品个性化推荐的关键技术，并将其实现和
应用。 
1.2国内外研究现状 
随着互联网技术的飞速发展，技术的不断进步，使得互联网逐步的普及。人
们的生活变得越来越依赖予网络。很多商家发现商机，电子商务被商家所重视，
许多线下销售向网上销售转移。由于商品品类、商品数量很大，个性化推荐技术
受到越来越多的人关注。 
个性化推荐技术是电子商务技术中非常重要的组成部分，受到众多的研究者
去关注、研究。 
在人类生活的诸多领域中，推荐系统长期以来保持很高的关注和学习热度，
并慢慢的成为一门全新而独特的学科门类。不同的推荐算法在很大程度上包括管
理科学[1]、认知科学、知识检索、近似性理论等在内的众多的热门领域和研究领
域。 
这方面的研究，在国外起步较早。在 1995 年，Lieberman 项目组就首次利用
Web 挖掘技术及统计学提供推荐服务。通过客户端 agent 来监护用户的浏览行为，
根据用户在多个链接中首先选择的连接来代表用户兴趣，并依据获得的兴趣向用
户提供下一步的推荐。 
国外较为突出的研究有以下几个： 
(1) My Yahoo 作为 Yahoo 推出的自己最早的个性化系统； 
(2) PHOAKS 和 ReferralWeb 被 AT&T 实验室所提出； 
(3) SpeedTracer 系统[2]被 IBM 公司 A.Ballman 等人研究成功。 
与其他国家相比，中国在个性化推荐中的应用研究领域还处于起步阶段。但
随着中国电子商务市场的快速发展，越来越迫切需要个性化推荐系统和自动化。 
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自 2000 以来，国内学术界开始关注互动智能推荐领域的研究，在“电子商务
个性化推荐系统的研究与应用”和“分析型电子商务顾客的喜好和个性分析系统”
等方向，提出中国自然科学基金。 
在 2009 年国内首家基于个性化智能推荐系统的研发社区北京百分点信息科
技有限公司注册成立，这家科研公司专注于个性化推荐和算法，一站式推荐引擎
技术和整套解决方案。在个性化推荐技术和数据平台引擎，一共聚集了 100 多
个国内外知名的电子商务网站和信息的网站，并通过商对客网站，为每天数以百
万计的消费者提供数以百万计的实时智能推荐。 
在 2011 年，百度新版本上线，主推的是为网页的用户提供更准确的个性化
搜索服务。而“360”与搜狗公司也不断强调，通过 360 安全浏览器与搜狗的浏
览器，可以充分发挥其覆盖面大的优势，推测用户的需求并及时将所需要的信息
提供给用户。推荐技术决定了推荐系统的性能。推荐技术主要包括： 
(1) 基于信息过滤的推荐； 
(2) 基于规则的推荐； 
(3) 基于知识的推荐； 
(4) 基于功效的推荐； 
(5) 基于用户统计信息的推荐； 
(6) 组合推荐技术。 
基于信息过滤的推荐分为内容推荐[3]-[4]和协同过滤推荐。基于信息过滤的推
荐技术相比较于其它的推荐技术有着更广泛的应用与发展空间，因此下面主要介
绍基于信息过滤推荐技术的研究现状。 
(1) 基于内容的推荐[3]-[6]:在推荐引擎最早出现的时候，基于内容的推荐是当
时运用最广泛的推荐机制。基于内容推荐的核心思想是根据比较商品的属性，发
现商品与商品之间存在的相似性，通过分析用户之前的商品兴趣喜好记录，给该
用户推荐内容属性相似的商品。 
比如，新闻组过滤系统 NewsWeede[7]、Personal Web Watcher[8]、InfoFinder
等。该推荐的优点在于它能够很好的发现用户与商品之间的偏爱度，能够快速、
准确的为用户商品推荐。它的优点很明显，但是同时它也存在下面几个问题： 
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1) 过度依赖于商品属性的完整性和全面性，如果商品的属性不完整或者不
全面，推荐质量将会受到严重的影响，无法向用户推荐满意的商品，造成用户对
推荐系统的不信任。对商品添加关键词和标签属性是解决这一问题的很好解决方
案。 
2) 考虑不全面，没有更多的考虑人的相似度，只是考虑商品的相似度；只
能对用户操作过某种商品，才能够将该商品的相似商品推荐给用户。 
3) 存在新用户的“冷启动”问题，因为无法获取用户的历史操作记录，所以
对于没有操作过商品的新用户无法进行推荐。 
在一些视频、图书网站，基于内容的推荐被成功的运用。例如：视频社交网
站豆瓣，图片阅览网站起点等。他们对网站商品有非常多的属性描述，以区分商
品之间的不同。例如对一个影片，不但有动作片、爱情片、惊恐片、喜剧片等描
述，还有演员、导演、产地、语种、年份等多个属性。 
(2) 协同过滤推荐：首先分析用户的兴趣、偏好，根据用户的偏好，查找与
该用户偏好相近的用户，综合相似用户对商品的偏好。当需要为某一用户推荐商
品时，可以根据相似用户的偏好，为该用户推荐商品。与基于内容的推荐不同，
它不关注商品本身的属性特征。协同过滤有如下的优点:对于商品属性比较少，
无法准确的推荐，协同过滤可以根据用户的兴趣偏好，为相似用户推荐商品。协
同过滤在现实环境的运用中取得了不错的成绩，很多大型互联网公司在使用该技
术进行商品的推荐。例如：YouTube，Amazon 等。它的缺点是: 
1) 存在稀疏矩阵问题，当用户-商品矩阵稀疏时，得到的用户之间的相似性
将不准确； 
2) 用户和商品数目的增多，拖慢了系统性能。 
3) 冷启动问题，如果初始状况下，用户没有喜欢的商品信息，则无法为该
用户，查找相似用户。 
好的推荐能够增加客户的购买欲望，从而使得客户购买更多的商品，同时好
的推荐还能够增加客户的粘性。但是，失败的推荐会使得用户对电子商务网站丧
失信息，不但不能够带来销量，反而会造成客户的流行，并且使得客户对网站不
信任。失败的推荐表现为：客户喜欢但推荐系统并没有推荐的商品和推荐系统推
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荐但客户并不喜欢的商品。 
我国目前采用的个性化推荐系统如下： 
(1) 数字图书馆推荐系统，它是由中国人民大学金仓信息技术股份有限公司
开发研制的。 
(2) 网上文章推荐百度文库推荐系统等。 
(3) 土豆、优酷等视频网站。 
(4) 淘宝、京东、新蛋和凡客等电子商务网站也陆续开展了针对不同用户的
个性化推荐系统。 
(5) 起点、中文纵横、指阅、微观、酷云等个性化阅读网站。 
个性化推荐技术正在被越来越多的公司所采用，但是由于数据的不足、技术
的不成熟，还需在理论上创新，并且需要从理论层面上升到应用层面。不过，淘
宝、京东在推荐技术上的不断创新，为我们提供了方向与道路。 
1.3论文的主要内容 
本文首先对个性化推荐的国内外现状进行概括、总结，分析了推荐系统普遍
存在的问题，例如商品推荐缺少针对性、吸引力和个性化，商品推荐没有充分利
用网站长期积累下来的用户的浏览行为、搜索行为以及用户的交易数据等等。     
本文在对传统的基于物品协同过滤推荐技术中，追加物品聚类和用户聚类。
介绍了基于用户行为分析的个性化推荐基本概念、主要的技术等。对基于用户行
为的个性化推荐所采用的主要算法进行设计和实现。考虑到推荐系统的即时性要
求，提出了基于商品特性的商品聚类，将具有相同特性的商品分到同一类中；基
于商品簇偏好的用户聚类算法，将相同或相似需求的用户分到同一类中，提高推
荐响应速度。并考虑到奢侈品的特殊性，对待物品聚类采用有别与其他商品的聚
类方式。阐述了用户行为数据在个性化推荐系统的重要意义。 
本文对奢侈品网站基于用户行为的个性化推荐系统进行了需求分析；针对需
求分析的结果，设计实现了基于用户行为的个性化推荐系统。该系统现已经应用
于寺库寄卖有限公司的奢侈品电子商务网站。 
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